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SITUACIÓN DE LA GAVIOTA DE AUDOUIN Larus audouinii 
EN LAS ISLAS BALEARES EN 1998-1999 
Jordi Ml lNTANI-R 1 
SUMMARY.- Siluation ofthe Audouin'x Gull Larus audouinii in ilw Baleario 
Isles during IWH-IW9. In ihis paper we show the breeding census ol'ihc diffe-
rcnt colonics of Audouirfs gull Larus audouinii in the Balearie Islands during 
the years 1998 and 1999. We llave oblaincd this dala by combining eounts of 
ncsis in some eolonies and parlial eensuses with esiimaiions in others. In 1998 
the populalion was esümaied in 1.220 breeding pairs belonging lo 12 eolonies 
and in 1999 we eensured 1.359 breeding pairs from 15 eolonies. The mosi rele-
van! evenis in every year deseribed are relaled lo the reproduetion of Ibis spe-
eies, and Ihe breeding pairs l'or every eolony. Also we eslablish a brief eonipa-
rison of ihe Balearie breeding eolonies lo determine iis ¡mportance in the Spa-
nish eonlexi . 
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Las ú l t imas in fo rmac iones pobla-
c i o n a l e s p u b l i c a d o s sobre la gav io ta 
de Audou in Larus audouinii en Balea-
r e s d a t a n d e 1 9 9 7 e i n d i c a b a n un 
censo de 1 . 6 4 8 pare jas r ep roduc to ras 
( M U N T A N E R , 1 9 9 8 ) . c ifra m á x i m a que 
no se ha v u e l t o a a l c a n z a r en a ñ o s 
pos te r io res . En la ac tua l idad se d i spo-
ne de la in formación de los s igu ien te s 
a ñ o s 1 9 9 8 y 1 9 9 9 . a s í c o m o d e los 
c e n s o s de las d e m á s co lon ia s e s p a ñ o -
l a s d e e s t a e s p e c i e e n d é m i c a d e l 
M e d i t e r r á n e o , lo cual pe rmi te emp la -
zar a la pob lac ión ba lear en el con tex -
to del M e d i t e r r á n e o e s p a ñ o l . Es tos 
censos se e n m a r c a n den t ro del "Plan 
C o o r d i n a d o d e A c t u a c i o n e s p a r a la 
C o n s e r v a c i ó n d e l a G a v i o t a d e 
A u d o u i n en España" , in ic iado en 1 9 8 8 
por 5 c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s coor -
d i n a d a s p o r el M i n i s t e r i o de M e d i o 
A m b i e n t e . 
M E T O D O L O G Í A 
Esta especie , deb ido a la conducta 
itinerante que exhibe en el momento de 
e s c o g e r la u b i c a c i ó n de la loca l idad 
d o n d e ins ta lar sus co lon ias , ex ige un 
esfuerzo cons ide rab le de p rospecc ión 
para su seguimiento y control anual en 
las islas Baleares, en donde disponen de 
múlt iples lugares donde instalarse. Por 
d icho mot ivo el número de parejas nidi-
ficantes se obt iene de la siguiente mane-
ra: a) C o m o resultado del conleo directo 
de n idos c u a n d o todas las pues tas ya 
están efectuadas pero antes del inicio de 
las e c l o s i o n e s , es d e c i r , d u r a n t e la 
segunda quincena de mayo, b) Esliman-
do el número de parejas nidificantes tras 
V ¡sitar a la colonia y censar la población 
presente en época de nidificación. nor-
ma lmen te durante la incubación, pero 
sin real izar con teos de nidos , c) Esti-
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mando la población nidificante tras visi-
tar la co lon ia para el an i l l amicn to de 
p o l l o s , lo c u a l se r e a l i z a d u r a n t e la 
segunda quincena de j un io , d ) Est iman-
d o la población nidificante en una co lo-
nia en donde se sabe que la especie está 
presente este año sin que se haya podido 
real izar n ingún t ipo de censo , aunque 
siempre se dispone de alguna informa-
ción sobre la magni tud de la población 
presente, normalmente por datos sumi-
nistrados por otras personas, por lo que 
se considera la cifra obtenida durante el 
año o años an ter iores . En es te ú l t imo 
caso , el más del icado y más raramente 
aplicado, se procuran considerar cifras a 
la baja. 
Los c e n s o s de n i d o s se e fec túan 
por un e q u i p o de 2 a 6 pe r sonas que 
recorren la zona de niditlcación marcan-
d o los n idos con a lgún t ipo de marca 
visible, c o m o palillos de colores vivos , 
pa ra e v i t a r r e p e t i c i o n e s . Se a n o t a el 
número de nidos y la presencia de hue-
vos (de 0 a 4 huevos) a medida que se 
\ a n local izando los nidos. Si el número 
de nidos vacíos es muy pequeño se con-
sideran c o m o correspondientes a parejas 
nidificantes y si este número aumenta se 
considera la mitad, o un tercio de ellos 
c o m o pe r t enec i en t e s a pare jas nidif i -
can te v 
Para e s t imar la pob lac ión nidifi-
can te en una co lonia tras efec tuar un 
censo de ejemplares adultos en la co lo-
n i a en é p o c a d e c r í a ( n o r m a l m e n t e 
durante la incubación, aunque en oca-
siones cuando ya han eclos ionado todos 
o una parte de los huevos) se tiene en 
cuenta que la población de adultos pre-
F o t o 1 C o l o n i a d e g a v i o t a d e A u d o u i n Larus audouinii e n la isla d e l A i re ( M e n o r c a ) e n 1997 , 
a ñ o e n el q u e se c e n s a r o n 6 0 p a r e j a s r e p r o d u c t o r a s . Poto: J o r d i M u n t a n e r . 
Colony of Audouin's gull L a r u s a u d o u i n i i on the Isla del Aire (Menorca) inl997. year m which 
60 pairs were censured. 
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sentes n o r m a l m e n t e n u n c a supe ra al 
número de nidos multiplicado por 2. Por 
lo tanto se divide el n ú m e r o de adultos 
presentes por 2 \ se obtiene una estima, 
por lo bajo, del número de parejas nidi-
ficantes, 
RESULTADOS 
En 1998 el censo tan solo fue com-
pleto en Mallorca. Dragonera y Cabrera. 
Para este año se efectuó una est ima de 
1.220 parejas d is t r ibuidas en 12 co lo-
nias: 2 en Dragonera . 2 en Cabrera, 3 en 
Menorca y 5 en cuatro islas de las Pitiu-
sas . En M e n o r c a s o l o se c e n s ó u n a 
pequeña nueva colonia y en Eivissa se 
localizaron los núcleos de cría pero no 
se censaron. En Cabrera quedó por cen-
sar un g r u p o p e q u e ñ o en la isla del 
Fonoll . Los resultados de los censos dis-
tribuidos por colonias se ofrecen en la 
tabla 1, mientras que su localización se 
p lasma en la figura I, 
Los da tos más re levantes fueron: 
La aparición de una nueva colonia en 
Menorca, la tercera de la isla, formada 
por 12 parejas (J.S. Aguilar y R, Triay, 
c o m . p e r s . ) , se e n c o n t r ó en la cos ta 
acantilada al nordeste de la isla. En algu-
na ocasión un pequeño núcleo que habi-
tualmente cría en un islote ha nidificado 
en un lugar cercano a dicho islote en la 
costa de Menorca, siempre en un empla-
z a m i e n t o q u e r e c u e r d a a u n a i s l a 
(pequeñas penínsulas) . En esta ocasión 
también se han ubicado en una pequeña 
península de difícil acceso de la costa 
menorquina . La foto 1 corresponde a la 
colonias, en la isla del Aire. 
El desdob lamien to , una vez más , 
de la colonia de la isla de Dragonera en 
dos g rupos , uno en Llebeig y otro en 
Tramuntana. 
El mantenimiento de la colonia de 
la i s l a de C o n i l l s ( a r c h i p i é l a g o de 
Cabrera) c o m o la mayor de las Baleares 
con 3 5 3 parejas. 
En 1999 el censo fue comple to en 
Eivissa, parcial en Menorca y real izado 
mediante es t imas tras efectuar una visi-
ta a todas las colonias en Mallorca. Dio 
el resul tado de 1.359 parejas reproduc-
toras s i tuadas en 15 núcleos diferentes 
(2 en C a b r e r a , 1 en D r a g o n e r a , 2 e n 
Mallorca. 3 en Menorca y 7 en las Piliu-
sas). Los resultados de los censos distri-
bu idos por co lon i a s se of recen e n la 
tabla 1. mientras que su localización se 
plasma en la figura 1. 
L a s n o v e d a d e s m á s d e s t a e a b l e s 
fueron: La desaparición de la gran colo-
nia que se situaba desde 1991 en la isla 
de Conil ls (Cabrera) y la aparición de 4 
núcleos diferentes en zonas próximas : 2 
en o t r a s i s l a s de C a b r e r a ( i s l a s del 
F o n o l l - O l l ó y P lana) y 2 n u e v o s en 
Mal lorca (uno en un islote de la costa 
sur y o t ro en la costa de Manacor) . La 
co lon ia de la isla de Coni l l s en 1996 
tuvo 408 parejas censadas y en 1998 con 
353 parejas. Dado que los citados 4 gru-
pos de 1999 fueron est imados en unas 
245 parejas, lo cual supone una reduc-
ción importante respecto a años anterio-
res, es posible que hubiera algún otro 
núc leo no localizado fuera de Cabrera . 
Por otra parte, las es t imas s iempre dan 
cifras inferiores a las reales y estos 4 
grupos fueron es t imados (no se entró a 
censar ni a anillar para no interferir en 
ellos dado su pequeño tamaño y nueva 
ubicación}. 
El a t r a p a m i e n t o de la colonia de 
D r a g o n e r a en un so lo núc leo en Tra-
muntana. 
El incremento de la colonia apare-
cida en M e n o r c a en 1998. la cual ha 
pasado de 12 parejas en 1998 a 62 pare-
j a s censadas en 1999. 
El incremento de la colonia en la 
isla de Con i llera (Eivissa) consti tuyen-
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Isla: colonias 1998 
11° de parejas nidificantes 
> 353 
37 
186 
223 
Archipiélago de Cabrera: 
Isla del Fonoll pequeña colonia 
LdeConil ls 353 
l. Plana 
Total: 
Dragonera: 
Tramuiitana 
Llcbeig 
T o t a ] : 
Mallorca: 
Costa de Manacor 
Isla del sur de Mallorca 
Total: 
Menorca: 
Ciutadella 12 
l. de Porros + 40 * 
I. del Aire + 6 0 " 
Total: 112* 
Islas Pitiusas: 
1999 
n° de parejas nidificantes 
7 5 * (Fonoll + Olió) 
5 0 * 
125 * 
> 2 0 0 * 
200 * 
75 * 
5 0 * 
125 * 
6 0 * 
25 * 
55 
140 * 
I. de Conillera + 2 5 0 * 366 
1. de Espardell + 100* 119 
I. Negra Nord de Vila + 75 - 150 
I, de Penjats + 150* 16 
I. Malví Oros - 79 
1. de Tagomago - 14 
l. Formcntera (Barbaria) - 25 
Total: >575 * 769 
Total Islas Baleares: > 1.263 > 1.359 
Tab la 1 , P a r e j a s n i d i f i c a n t e s d e g a v i o t a d e A u d o u i n L a r u s audouinii e n las is las B a l e a r e s , 
d i s t r i b u i d a s e n c o l o n i a s e n ¡os a ñ o s 1 9 9 8 y 1 9 9 9 . E n a s t e r i s t i c o (*) f i g u r a n las e s t i m a c i o n e s . 
Breeding pairs of Audouin's gut! La rus a u d o u i n i i in the Bateahc Islands, distributed in eolonies 
in the years 1998 and 1999. The estimations are indicated with an asterisk ("), 
dose en la mayor de las Baleares , con 
_366 parejas censadas en varios núcleos. 
Esta colonia, aparecida en 1995 (MARTÍ-
NEZ y ESTARELLAS. 1996) con taba con 
10-15 parejas y ha ido incrementándose 
año iras año hasta la fecha. 
El fracaso por abandono, una vez 
iniciada la reproducción, de la colonia 
de 150 parejas censadas instaladas en el 
islote Negra Nord de Vila (Eivissa) . 
La aparición de una pequeña colonia 
en el cabo de Barbaria en Fórmentela. 
M a p a 1 . L o c a l i z a c i ó n d e l as c o l o n i a s d e g a v i o t a d e A u d o u i n Laras autíouinii e n l as i s l a s B a l e a r e s , s e i n d i c a e l n ú m e r o d e p a r e j a s n i d i f i c a n t e s 
e n l o s a r o s 199-S ( d e r e c h a ) y 1 9 9 9 ( i z q u i e r d a ) . S i g n o s : A - I s l a d e ! F o n o l l , B - l . efe C o n i ü s , C - l . P l a n a , D-i. d e D r a g o n e r a , E - G o s l a d e M a n a c o r . 
F-Jsla d e l s u r d e M a l l o r c a . G - C i u t a d e l l a . H-l. d e P o r r o s , l - l . d e l A i r e . J - l . d e C o n i l l e r a . <- d e EspardeK, L - l . N e g r a N o r d d e Vi la . M 4 . d e 
P e n j a t s . N - l . M a l v í G r o s . Ñ - l . d e T a g o m a g o y O - B a r b a r i a . 
Locaf j 'on of Sha colonies oíAudouin's gul! L a r u s auotouir iü in ¡fte Batearte Islarios. Tbe number of breecfing paks of theyears 1998( right) and 
1999 (teft) is indicaied. 
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Dt LES BALEARS 1999 
LocalidadVAño: 1997 1998 1999 
Islas Baleares 1.648 >! .220 > t .359 
N° de colonias I.B. (11) (12) (15) 
Total España* 17.125 16.525 15.714 
% Balear sobre el total 9.63% 7.8% 8.65% 
Tabla 2 . P o r c e n t a j e d e la p o b l a c i ó n ba lea r c o n r e s p e c t o al c e n s o e s p a ñ o l e n 1997 , 1998 y 
1 9 9 9 . E n t r e p a r é n t e s i s se i n d i c a e n n ú m e r o d e c o l o n i a s h a b i d a s c a d a a ñ o e n las is las 
B a l e a r e s . . ( * L o s d a t o s p o b l a c l o n a l e s d e E s p a ñ a h a n s i d o c o m p i l a d o s por el G r u p o d e 
T r a b a j o d e G a v i o t a d e A u d o u i n del C o m i t é d e F lo ra y F a u n a d e l M in is te r io d e 
M e d i o A m b i e n t e ) . 
Percentage o! the Balearte popuiation in relation with the national census in 1997, 1998 and 
1999. In between brackets there is indicated the number of eolonies that existed in every year 
in the Balearie Islands 
D I S C U S I Ó N Y C O N C L U S I Ó N 
En el ámbito español la población 
balear, en su conjunto, ha supuesto un 
9 . 6 3 % del total en I 9 9 7 . un 7 . 8 % en 
!998 y u n 8 .63% en 1999 ( v e r t a b l a 2 ) . 
E s t o s d a t o s s o n a p r o x i m a d o s 
puesto que . a excepción de 1997. en los 
dos años s iguientes cons iderados s iem-
bre lian aparecido tactores dis íors iona-
d o r e s . En ! 9 9 8 el c e n s o b a l e a r fue 
incomple to y la e s t ima que se ofrece 
debe ser in fe r ior a la pob lac ión real 
n id i f i can te , por lo q u e el po rcen t a j e 
d e b e r í a ser a l g o m a y o r . En 1999 , si 
bien la cifra balear puede cons iderarse 
c o m o válida, el total nacional es infe-
rior al e spe rado deb ido a la deserc ión 
de unas 2 .000 pare jas que se es taban 
r ep roduc iendo en la colonia del delta 
del E b r o ( T a r r a g o n a ) a c a u s a de la 
i r r u p c i ó n de un z o r r o Vulpes vulpes 
{Daniel O r o y Xavie r Ruz , c o m . pers . ) . 
Si cons ide r á r amos que la pob lac ión de 
España deber ía de habe r con tado con 
2 .000 parejas mas y ser de 17.714 pare-
j a s , el porcenta je balear habr ía sido de 
7 . 6 7 % , es decir , inferior al que se indi-
ca en la labia 2. 
Por otra parte no deja de sorprender 
la cifra alcanzada en el censo de las islas 
Baleares de 1997, que no se ha vuelto a 
repetir en años posteriores. 
L a p o b l a c i ó n d e g a v i o t a d e 
Audouin nidificante en las islas Baleares 
se ha ido incrementando hasta la actua-
lidad, en la que , siguiendo la iónica de la 
población española, se observa una ten-
dencia a su es tacionamiento. Aparente-
m e n t e el n ú m e r o d e c o l o n i a s ha ido 
a u m e n t a n d o has ta a l c a n z a r s e l a s 15 
colonias en 1999. 
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